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XII SJMIJHlsio df l.l lJIM.'ñ.lllí,l 
ifu l.l (¡L'DJlip.l, 
L'niviTMi.ii ilu Cljroii;!. 
Ciiron.i. 2MU2. 24(1 páítincs 
l a f f l u luMu ió a Cnron.i i lc l 
X I 1 S i m p o s i o LIL' 1.1 Ei isc-
ñ;inz;t I,IL' la ( ¡co log i i i , del S 
•il 13 d i ' j u l i o l ck- 21102. h,i 
l a c i l i c a t la p n h l i L - . u i ó 
J'.U]Ln?sl I l i hn . - . r.l scu 
(UijL-ctin L's ciar: o k T i r ;ils 
piircÍcipLint.s, cu yr. in part tic 
f"or;i de Cat i ih inv i i , inin i;iii;i 
de LMii ip Korv.i c o i i i p l e t i i 
deis pi i i i ts (.riiiteiés Li;enloL!;ie 
'iiés rel lev.ini de les eni i t iM-
des tiu ( ¡ i r o iM . 
S d l n e l.l b, isf i . r i i i i ; i 
]>Libl ie. iLÍó a n t e r i o r , . in ih 
n i o t i u de l .>r S i m p o s i de 
I Bi isei iyai i iem de les (.Jen-
f ies N.iuir. i ls ( I W 2 ) . el Hi-
lare enlista de dos blocs ela-
n i inetu t l i lereiieiats: 
La pr i iner. i pare. CK-OIK'^-
.^íi\ ítf (.¡iwniii, eoinei iva ai i ih 
*in;i siiuesi de la jíColou;i,i de 
' ^ -u . i l u i i ya . l-.es IS planes, 
p i ' o f i i s . ime iu i l dus t rn t les i 
t'scritos per j o . u i Kose l l en 
i-iii ] |en^i ialL;e el.ir, se rve i -
•^-••11 (i ' incrotiLieeió per sili i. ir 
'L'S eniaecenst¡i[ues del le l lc i i 
1 el paisatge aetual de ( l i i o -
"a expus íu les en els e ine 
'^apíuils seu;vieiits. 
I...1 segona parí. Iiin<i¡i-
''"•••, és uii;i verit. ible líiiia ile 
*-"-mip, L;i c;ost; i l í r a v a . el 
f ^ o n t j í r í i les M e d e s , eU 
•'^¡S^iiainolls. e l L'a|i de 
'^•i'i-'Us, el l ' i i i i i eu í l i ie i ica l . 
GEÓLOGO 
DE GIRONA 
9 ITIMIRARIOS DE CAMPO 
;"T'¿'ni!^ 
l i i i i iyo les. ek vole.ii ls de l.i 
CkiiTotxa, l;i dep1•es^ió de la 
Selva i 1.1 v;ill del Lléinei ia 
t iel sisteiii.i Irausversai son 
els j-iaratLíes eseollits. 
Cada it i i ierari, esent per 
ditereiics ju tors espeeialistes. 
eoineiii,":! ¡mib nii;) iníonn.ieió 
Líener.tl sobre Li zona, seüjiiid.i 
per la deseripeió de eada p.inkli, 
1,1 se\M Ine. i l i t /aeió exni' l. i i 
diveiM."s olTseiVjieions. LV'snient 
d'.iltix-s piíratiícs d'inieres. .inib 
L'l suiiL;erinieiic d'activicncs 
d idud i i no i biblit«jj-;ilia. L-S una 
bnnn ni.iiiera d'aeab.ir. 
Til Uibre esia ben editac, 
a i i i b ; i b n n d . i i i l s i bo i i es 
rotoyr.iMes en color , rc j i ro -
d u i ' e i o n s ea r to t í l "á iu |ues . 
esíinemes i Lícitas (.[ue eon -
vulen a la sova leccnni fins i 
UU per parí del i io-espeeia-
lisca en j í o o l o g i a . que l i i 
deseobrira l.i lüraii var ie ía i 
de n i a t e r i a l s . p.iis.itiües 1 
escriKCures t;eoldL;it|iies (.[ue 
ten im a la iiostni i;eoi;r;itia. 
I*eró pocser ;K]itesr l e c t o r 
,i_ur,iiria i l i spos . i r , des i.k-1 
eo i i ien i ,an ie iU. t r i i i i . i l.iida 
deis tciu]>s geoloi í ies. eon i 
l;i in ie es tn ib. i .1 r ic i i ier . i r i 
I . i d 'n i i n i ín i ín de voeabu-
l.in terni inolos; ie. 
¡*oi,|nes vegiules es pot 
te inr en nn sol l l ibre t in i t j 
i i i l o n n a e i ó . La seva p i i b l i -
e.ieió siiposa l 'ok ' r ta d*un;i 
eni;i d idaet iea de LpiaUtat, 
i]Lie seyu r L|Lie serü b e n 
reb i idn peí pro tessora t de 
seenndária i de les nn ivers i -
cus. i si l e i i i n i en eon ip te 
i|ne forniava part del niare-
ri.il l l i i i rat a tors els par i ie i -
pancs al s impos i , és i;iinl>é 
una boiin manera de t i i v u l -
g.ir el i i o s t r e p a t r i n i o n i 
lü imia l a (d rona . í^atalnnya 
i niés enllá de Catalunya. 
Seria desitiable que nn 
li ibre qne ( i lereix a cofs ek 
enseiiyants nn bou material 
per n t i l i t7ar d i ree tan ien t a 
les ,Hiles i ,il •.•.tiiip ringLiés 
t.inibó lina edieió en l.i nos-
cni IleiiiíLia. 
Montserrat AAanén 
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Bascara, 
mil anys d'história 
ilnsí II I l'\i)l H. li.iili'v; l-Á.\-.\ I 
( J i l i l N . \ . . ^ lUn l i l 
Mli anys de domini episcopal 
a Bascara (817-1845). 
h.iM-.ir,; ;AjiiiH.iiin'iu). 2iiil2. 
2ÜI p.'ijiini's. 
l i jseaiM, qne ennserwi .il sen 
n o n i restes i,[e la l l e n g n ; i 
prellatin.i piirlada al p.iis, és 
lina de les viles niés .iiuÍLia-
m e n l doenn ie iUades i le la 
dioeesi de tn ro i i ; ! . Id n o m 
eserit ap.ireix a la i lnn i ra in-
S i ? , l incrc les loeali lats de 
les se\'es d1n1el1^ions, és una 
lie les qne hn eonserwil mes 
i loeinnentLU'ió soiire el sen 
T>assal. í;raeies al tel de for -
mar p.iri de l.l senyori i i epis-
copal . Havent estnt índeNat 
T A r x i n Dioeesa. \.^ recerca 
íie d.ides relerenis a linseara 
e s d e V e 11 i a mes ki c i 1; els 
a i icors , p e r o , l ian estés l;i 
recerca a lots ek .irxins, en 
[•i.irticiil.ir els i iotarials. i biin 
e s b a n r i t los i n f o r m a c i o i i s 
del parroL|ii ial. 
rd resnitat és nn reeidl 
n iodél ic d 'b istor in U H M I . La 
i n í o m i . i c i ó d i s p o n i b l e l ia 
esCiH iiUerroL!;aíia des tic HKs 
els pniKs de vista: e c o n o -
i i i ie , socinl. inst i t i ie ional , La 
¡I-lnstraciéi. sobrerot els plá-
no ls i d i . iL i rames, c o n t r i -
bneix eficai.'mein a visn. i l i t -
7.\y k'ts decisins per a la vi la, 
coin a conscit i ició del tc i x i t 
u rb . i o hi d i s m i i n i e i ó de 
r.irtesaii.u a p.iri ir de ni i t jan 
seiile X V I I . Les k) toyrahes 
c o n s t i t u e i x e i i 1111 ¡u i tén t i c 
i n V e n t a r i d e l p a I r i nu> 11 i 
m o n u n i e i i t i d , sob re to t del 
i i uc l i i i rba . L 'esrudi de les 
inst i tue ions, par t ic idarmenc 
ilel Líoverii nun i ic ipa l i de la 
p a r r o q u i a , és ben deta l la t . 
U n altre aspecte d' interés és 
la de iernn i iac in p in i lna l i t za-
d.i de la t o p o i i í n i i , i de is 
i i idrets i la ubicaciéi precis;i 
de can i ins i an i ics niast is. 
alt^iins deis qiials h.ni pe r i l n -
r.it niés d"\ni m i M e n n i . 
I 'obra de l ioscb i Lt^ea, 
pero, té un interés que iiUra-
pas,sa els líni i ts del tenue. La 
vocacicS tnistrad.i de li.iseara, 
impulsada peK senyors i le l 
bácul i h mi t ra , consisti.i en 
Icr-ne mía mena de cap de 
comarc;!. a lr,i\'és de t 'ac i iv i -
tat conierc i i i l . l'artesaiuit i els 
servéis . La v i la t i n i í n é en 
